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ま　え　が　き
『ICU 日本語教育研究』第 16 号をお届けいたします。






する『ICU 日本語教育研究』としては昨年に続き第 2 号となります。また昨年か
らデジタル版という形での発行となりました。本誌の過去の号は、以下からダウ
ンロードできますので、ご利用ください。
（ICU リポジトリ : https://icu.repo.nii.ac.jp）














 2020 年 3 月 1 日
 グローバル言語教育研究センター長
 岩田祐子
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